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E ls orígens de laclual tramat municipal es podrien remunlar a f'edat mitjana o a époques 
on cada comunitat local sostenía un 
régim jurídic diferent, fruit de pactes 
singulars amb la Corona. Malgral 
aquest fet, en encetar-se el segle XIX 
aquella estructura es demoslrá ja del 
tot incompatible amb la concepció 
racionalista propia deis nous grups 
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socials influents, de manera que ben 
aviat, una nova legislació instituciona-
litzaha arreu del pais la figura del 
municipi tal com avui l'entenem. 
El principi d'igualtat importat des 
de la Franga revolucionaria (que havia 
creal mes de 40.000 entitats munici-
pals arreu d'aquell país, a partir del 
principi d'equiparació de tots els ciu-
ladans davant la llei) fou copsat com 
un ciar exponent de la tendencia libe-
ral de centralització i, albora, d'aboli-
ció de tota mena de privilegis i 
avantatges comparatius per a les loca-
litats del país (independeníment de la 
seva població o el seu anterior rang), 
Tot plegat mena a considerar que tot 
nucli (aíegint-hi, en lot cas, la seva 
rodalia mes immediata), a partir de 
1,000 habilants, hauria de constituir-
se en ajuntament, si bé agrupacions 
menors reberen igualment tot tipus de 
facilitáis per tal de poder fer-ho (fins 
I tot nuclis de 100 habitants, i de mes 
petits encara, quan ''altres raons de bé 
públic» així semblaven aconsellar-ho), 
És aixi com des del primer moment 
del municipi «constitucional" décimo-
nónic, la gran iragmentació esaevé 
una de les característiques mes nota-
bles en qué es configura el mapa 
municipal que. maigral ésser revisa! 
en acabar la primera meitat del XIX i 
en altres ocasions, perdura sense 
grans canvis fins ais nostres dies, 
<<Petits» municipis, municipis 
"petits» 
No hi ha cap criteh preestablert 
que establei>;i a partir de quina super-
ficie hom pot qualificar de «petit» o 
«gran» un delerminat municipi. En 
general hom considera com a puní de 
referencia l'área mitjana deis munici-
pis d'una regió determinada': tanma-
teix, aquesta mitjana és, com totes, 
forpa enganyosa ja que inclou dins el 
mateix sac diversos condicionants his-
tories, geográfics, económics, polítics 
i socials que han anat configurant la 
xarxa municipal a cada part del país, 
a vegades de forma ben dife-
renciada^. 
Atenenl la definició i classificació 
de municipis en fundó del seu nom-
bre d'habitants i no pas de la seva 
extensió territorial •^ , a nivell de tot 
l'Estat espanyol, la qüestió adquireix 
)a un caire mes problemátic ja que a 
la tradicional feblesa deis municipis 
rurals s afegí. en els darrers temps, el 
corrent migratori cap a les mes diná-
miques i industrioses ciutats que han 
anat ^ibuidant» demográficament 
molts deis municipis que iian restat al 
marge deis processos de desenvolu-
pament. L'any 1975, arreu de l'Estat, 
quasi bé el 64% deis municipis tenien 
menys de 1.000 habitants. Aquest per-
centatge (en augment, malgrat el con-
tinuat ritme de desaparició de molts 
municipis mmúsculs en població) jun-
tament amb la xifra deis 570 munici-
pis de menys de 100 habitants (també 
el 1975) cal, de nou, que siguí mati-
sal segons l'indret de l'estat a qué 
hom fací referencia, depenent de 
l'estructura interna deis assentaments 
humans dins cada municipi, ja que el 
nivell de nuclearüzació o dispersió de 
la població dins el terme i lexisténcia 
o no d'entitats locáis descentralitza-
des, poden ser elements que inci-
deixin decisivament en les 
característiques i problemática muni-
cipal mes que no pas la genérica defi-
nido de municipi gran o petil. 
En qualsevol cas la problemática 
és palesa ja que, evidentment, en un 
municipi de menys de 100 habitants 
dificilment pot ser viable una adminis-
trado 1 economía autónomes, així com 
és impensable que termes amb 
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TAULA 1 
(1986) 
ALT EfvlPORDÁ 
BAIXA CERDANYA 
BAIX EfvlPORDÁ 
U ESTÁN Y 
LA GARROTXA 
GIRONES 
RIPOLLES 
LA SELVA 
PROVINCIA 
DE GIRONA 
CATALUNYA 
ESPANYA 
Nombre 
de 
municipis 
68 
16 
36 
11 
21 
27. 
24 
26 
219 
940 
8.022 
tvlitjana 
superficie 
municipal 
18.82 
34.15 
1946 
23,88 
40,29 
21,31 
40,92 
38,29 
26,89 
33,97 
62,93 
Municipis 
<5 km-
5 
0 
2 
0 
2 
2 
1 
1 
11 
41 
n.d. 
% 
735 
0 
5.56 
0 
9,52 
7,41 
4,17 
3,85 
5,02 
4,36 
— 
Municipis 
<10 km^ 
23 
1 
14 
0 
4 
10 
3 
3 
55 
178 
n.d. 
% 
33,82 
6,25 
38,89 
0 
19,05 
3704 
12,.50 
11,54 
25,11 
18,94 
— 
menys de 5 km2 no requereixin la ins-
tallació d'alguns servéis fonamentals 
per a la comunitat fora deis propis 
limits I, per tant. en coordinado amb 
altres municipis. 
La provincia de Girona: 
un mapa municipal f ragmentat 
Tot i que repassant levolució 
soferta en els darrers 60 anys apareix 
un saldo darament decreixent en el 
nombre total d'entitats locáis, una de 
les característiques mes evidents del 
mapa municipal de la provincia de 
Girona és que segueix mantenint un 
aspeóte forga fragmentat. Malgrat que 
es fractad'unesdadesque, com s'ha 
dit. cal mediatitzar la comparado amb 
altres realitats provincials de l'Estai 
Espanyol demostra com, donades les 
dimensions de la provincia de Girona, 
el nombre de municipis és relativa-
ment elevat (222). l_a mitjana de 
superficie municipal és forga reduida 
(26,53 km 2). el que no pot 
considerar-se un element negatiu en 
si mateix. pero cal reconéixer que és 
causa de nombroses disfuncionalitats. 
LAIt 1 Baix Empordá aixi com algu-
nes árees del Girones son les zones 
(encara que no exclusivament) on es 
concentren miés gran nombre de 
"petits municipis», alguns d'ells amb 
dimensions realment minúsculos com 
pot ser el cas de Castellfollit de la 
Roca (0,68 km 2), Santa Llogaia 
d'Álguema (1,97 km^). Vilabertran 
(2,29 km 2), Hostalric (3,39 km 2), per 
citar els mes petits. En el cas de Cam-
prodon (0.72 km 2) i Palamós (1,01 
km^) els seus reduíts termes foren 
ampliats per agregació de municipis 
veíns. Els municipis mes extensos de 
la provincia de Girona no son, en rea-
litat. í'grans municipis» (només Cam-
prodon supera els 100 km )^ i mes en 
comparació amb altres zones de 
l'Estat. 
Demográficament la qüestió es 
presenta encara mes problemática, ja 
que en 6 municipis el cens no arriba 
a 100 habitants'^, a la gran majaría 
está per sota els 500 per la qual cosa 
els que superen els 1.000 habitants 
(tot i que els escrits teórics els consi-
derarien «petits municipis») semblarien 
ostentar una mes gran transcenden-
cia dins el coniext global provincial =•, 
Les funcions del municipi 
Evidentment el paper del municipi 
és primordial en rorganització, no 
només territorial sino política i social 
(a mes d'altres nivells), ja que desen-
volupa dues funoions básiques com 
son la prestació de servéis i la repre-
sentació política de la poblaoió, amb-
dues a l'escala mes elemental i 
directa. En aquest sentit una fragmen-
tado territorial com l'esmentada i en 
la qual cada unitat, cada municipi. és 
integral per un nombre tan reduít de 
persones, la consciéncia municipal hi 
és molt arrelada i la representativitat 
i part ic ipado ciutadanes poden 
desenvolupar-se a un nivell óptim ^ ja 
que suposa una delimitado territorial 
"propera» i perjectament assumida 
per la població' . Malgrat la pobresa 
de mitjans, el municipi no deixa de ser 
per ais veíns Texpressió institucional 
del seu nivell de relació mes imme-
diata I l'instrument de defensa de les 
seves pretensions coNectives i, per 
tant, és una eina fonamental d'integra-
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CIÓ, cohesió social i lambe de partici-
pado democrática i de govern. 
Tanmateix, considera! el municipi 
únicament per la seva faceta de pro-
veidor de servéis com admimstració. 
(i oblidant o subvalorant el carácter 
representatiu i participatiu de l'ens 
local) un municipi que no és capag 
deferir els servéis socialmentconside-
ráis imprescindibles (que segons la 
legislado son cada vegada mes nom-
brosos i mes difíciis de mantenir) está 
condemnat a la desaparició ja que no 
ié justificado de ser. En aquest sentit, 
el mapa municipal gironí (tot i haver 
subsistit sense excessius retocs fins 
lactualitat) esdemostra molt poc ope-
ratiu. ja que la gran majoria deis petits 
municipis rurals no teñen capacital 
suficient com per desenvolupar totes 
les funcions que la lleí els atribueix i 
que la societat contemporánia els exi-
geix, tal com la migradesa de molts 
deis seus pressupostos municipals fa 
pensar, L'elevat cost de molts 
d'aquests servéis i el progressiu 
empobnment de molts municipis 
rurals (degut ais ritmes demográfics i 
económics que provoquen la deca-
dencia d'aquestes zones) incideixen 
encara mes negativament en molts 
municipis descassa poblado i man-
cats de recursos. Amb aixó els veíns 
queden desatesos d'uns servéis, 
benestar i oportunitats que hom 
suposa que son un dret de tots els ciu-
tadans sense importar el seu lloc de 
residencia, pero, que a la práctica, 
esdevenen avantatges comparatius 
per ais qui viuen en municipis grans 
o en árees urbanas. 
Per tal de resoldre aquest tipus de 
problemática sovint s'ha optat per atri-
buir a í'estat o a les diputacions mol-
tes de les competéncies própiament 
municipals, buidant de continguts els 
governs locáis degut a la forta centra-
lització implícita. Sovint també hom ha 
optat per concedir ajuts económics 
que no han fet sino hipotecar l'existén-
cia autónoma deis municipis i 
augmentar-ne la dependencia exte-
rior. La fórmula de les mancomunitats 
i les agrupacions de municipis tradi-
cionalment ha estat poc incentivada 
sostenint grans dificultats per mante-
nir una tasca eficag. La supressió de 
municipis per fusió o agregació de 
molts pobles. la pérdua deis seus 
órgans d 'autogovern i, fet i fet, no gai-
res avantatges ja que molt sovint les 
problemátiques no hian fet sino 
projectar-se damunt el nou municipi 
resultan!. Tenint en compte que 
aquesta ha estat una política que mai 
s'tia dut a lerme de forma planificada, 
en ocasions s'han realitzat ventables 
aberracions que no han fet altra cosa 
Castelífollit de !a Roca (Garrotxa). 
r 
MK 
I. mi 
• 
Vilabertran (Alt Empordá). 
que aixecar totes les possibles reticén-
cies deis municipis petits i./o rurals 
davant qualsevol proposta d'alleració 
de la situado vigent; evidentmenl, en 
aqüestes reticéncies sovint hi ha una 
gran cárrega de sentimentalisme loca-
lista que. en el fons, és una ciara resis-
tencia a perdre senyals d'identitat i, 
sobretot, a perdre vies de participació 
I representativitat. 
Evolucíó i característ iques 
Els municipis de la provincia de 
Girona no s'han escapat ni d'aquesta 
problemát ica ni de l 'apl icació 
d'aquests métodes per tal de 
solventar-la, Efectivament, la major 
part deis municipis de rinterior es 
caracteritzen per uns esquemes 
socials I económics de base netamenl 
rural que, com a tants d'altres indrets 
d'arreu del país, han observat una sis-
temática pérdua del seu potencial 
demográfic Iligat, en bona part, a les 
pautes canviants de localització de 
l'activitat económica predominant. Tot 
plegat no ha fet sino agreujar la posi-
ció de feblesa de molts deis citats 
municipis rurals al Ripollés, la Gar-
rotxa, l'AIt Empordá o la Selva, ja que 
el buidatge poblacional ha coincidit 
amb lincremenl de les exigéncies de 
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prestació de servéis per part de les 
aaministracions, i disminuint. dones, la 
rendabilitat de la seva aplicado. Ja 
sigui degut ais ajuis prestáis pels Ser-
veis de Cooperació Municipal de la 
Diputación, a la formado de nombro-
ses mancomunitats de servéis, a una 
política agregadonista menys ferotge 
o a allres motius {l'estructura interna 
deis municipis, el paper cohesionador 
deis caps comarcáis, etc.) el cerl és 
que, tot i l'elevat nombre de municipis 
existents a la provincia, pocs tian estat 
els casos (en comparació ais proces-
sos seguits a altres indrets) en qué 
degut a la manca real de població o 
a la impossibüitat práctica de proveir 
els servéis mes imprescindibles, ha 
catgut la solució radical de fer desa-
paréixer un municipi. 
Tanmateix, així com l'agregació i 
íusió de municipis no garanteix, 
necessáriament, una óptima adminis-
trado (lal com semblaría demiostrar 
Texperiéncia d'alguns municipis de la 
Garrotxa o el Baix Empordá, per citar 
uns exemples). lampoc l'esmentat 
manteniment de bona part del tramat 
municipal significa una millor adminis-
trado o una mes óptima disthbució 
deis servéis. I_a població a la provín-
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Figueres (Alt Empordá). 
(1986) 
ALT EMPORDÁ 
BAIXA CERDANYA 
BAIX EMPORDA 
L ESTÁN Y 
LA GARROTXA 
GIRONES 
RIPOLLES 
LA SELVA 
PROVINCIA 
DE GIRONA 
Mitjana 
habilanls/ 
municipi 
1,255,85 
770,63 
2.330,86 
1.946,91 
2.160,38 
6211,78 
1.320,58 
3.442,50 
2.199,68 
Municipis 
<100 hab. 
2 
2 
0 
0 
1 
0 
2 
0 
6 
% 
2,94 
12,50 
0 
0 
4,76 
0 
8,33 
0 
2.70 
Municipis 
<250 hab. 
17 
7 
9 
2 
3 
4 
9 
1 
47 
% 
25,00 
43,75 
25,00 
18,18 
14,29 
14.81 
37,50 
3.84 
21,17 
cia de Girona es Iroba repartida en 
moltíssims nuclis poc distanciats entre 
ells i amb un carácter rnarcadamenl 
rural (per a molts <'petiís municipis») 
que els fa estructurar enlorn un mer-
cal comarcal^. Quan el buidatge 
demográfic s'ha fet mes evident i 
quan ha augmentat respecialització o 
l'exigéncia de nous servéis mínims 
radicáis a cada municipi, aquella frag-
mentado esdevé realment problemá-
tica pels alts costos implícils. 
Es, dones, períectament lógic 
l'aparenl contradicció que existeix en 
fer esmenl de la urgent, necessária i 
ámpliament assumida reforma del 
mapa municipal; per una racionalitza-
ció deis servéis i l'administració, en 
general hom accepta que la situació 
actual és insostenible (proposanl molí 
sovint mesures drástiques de redúc-
elo de municipis i potencianl la 
collaboració intermunicipal) pero 
també és ben ciar el paper rellevanl 
de les actuáis delimitacions peí que fa 
a l'arrelament i idenlitaí deis habitants. 
Davant de toí aixó, una possible via 
alternativa d análisi podría ser la rede-
finició de les funcions que estrictamenl 
hom atribueix ais municipis i es repar-
teix la resta entre altres eslaments 
administrat ius {mancomunitats, 
comarques, govern central) tot evitant, 
pero, destruir l'entitat poli'tica i corpo-
rativa de representació que el muni-
cipi duu implícita. Només així 
s'aconseguina un mapa polític esta-
ble, «a la mida>' de la participado i 
representativitat deis ciutadans i 
alhora un mapa supramunicipal (fet de 
mancomunitats. consorcis o comar-
ques) de carácter funcional, que asse-
gurés la rendabilitat en el proveíment 
de servéis i radminislració, amb pos-
sibililats de vanacions segons els tipus 
de servéis i segons la mateixa evolu-
ció de les exigéncies técniques, 
socials, económiques, etc. 
I és que, de fet, les funcions tradi-
cionals del municipi de servir d'ele-
ment articulador del poder de l'estat 
(administrado central, ordre públic, 
burocracia, servéis, etc.), en l'actuali-
tat ja no teñen rao de ser en tant que 
el desenvoiupament técnic i económic 
permet a l'estat centralitzar moítes 
d'aquelles activitats (tot i que en nom 
de l'estat els ajuntaments encara duen 
a terme alguna tasca costosa i poc 
gratificadora). Tanmateix, avui en dia, 
a efecles legáis, d'atnbucions i fun-
cions, i també per seva la configura-
ció territorial, els municipis mantenen 
la mateixa estructura que en el segle 
passat, tot i que la societal, l'econo-
mia, i la técnica han evolucionat radi-
calmenl; és en aquest sentil que hom 
gosa afirmar que res ha canviat i que, 
tan sois per ¡a racionalitat administra-
tiva que una situació democrática exi-
geix, cal que aquesta situació sigui 
modificada. 
i/eQ 
Cassá de la Selva (Girones). 
La revisió del mapa municipal 
L'article 11.2 de la Llei fvlunicipal 
de Catalunya parla de la necessitat de 
tragar una delimjtació que confereixi 
al municipi les «dimensions idónies» 
penal d'exercir lesluncionsqueli son 
encomanades i conforme ais criteris 
de representado d'un coHectiu que té 
consciéncia de tal, els valors hislórics 
i tradicionals, i la capacitat per a ¡a 
gestió deis servéis públics que 11 son 
atribuíts. Ben mirat, és realment molí 
difícil arribar a obtenir la «dimensió 
óptima» del municipi cátala si hom ha 
de teñir en compíe el Ilegal historie 
conjuntament amb un terrilori que 
asseguri una gestió rendible deis ser-
veis, i mes consideran! la diversitat i 
heterogeneítat deis municipis cata-
lans. Si per qualsevol actuació a nivell 
municipal cal procedir a panir del 
mapa avui existent (degut al Ilegal his-
torie implícit i, sobretot, a la identifica-
do ciutadana que l'apropia com ámbil 
de participació i representado de mes 
óptimes dimensions) i si al municipi 
(segons la legislació vigent) hom 
segueix atribuint-hi la responsabilital 
sobre un munt de funcions a les quals 
la mateixa Llei Municipal preveu dis-
penses per ais municipis que no 
puguin oferir-les, les conseqüéncies 
immediales serán la desaparició d'un 
bon nombre de municipis. El Regla-
ment de Demarcado Territorial preveu 
aquesl extrem en cas que la majona 
de servéis mínims siguin prestats per 
ens supramunicipals, quan hi hagi 
insuficiencia de mitjans económics, 
materials i personáis o quan la pobla-
do municipal no arribi a 250 habitants. 
(entre allres molius); només per 
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aquest darrer cas a la provincia de 
Girona ja han de desaparéixer 'de 
fació' una cinquantena de municipis 
mentre que deu mes tenien entre 250 
i 265 habitants el 1986, i minvant (en 
conjunt vindria a ser entorn el 25% del 
íolal de municipis). 
Cal. fins allá on siguí possible, 
resoldre lotes les situacions de conflic-
tivital i les que provoquen disfunciona-
litats, sense cap recanga a alterar 
límils. quan calgui, pero també sense 
modificar alermenaments de forma 
gratuita i innecessária. Cal recollir tots 
els elements positius del fragmentat i 
complex mapa municipal gironí (com 
a valuós Ilegal historio que és) tol 
modificanMo allí on s'escaigui {per 
part de qui li correspongui, com a ele-
ments aclius configuradors de la his-
toria local). Cal, en qualsevol cas, 
racionalitzar l'adminislració i el proveí-
menl de servéis a escala local creant. 
allí on calgui, un tramal supramunici-
pal que ho rendabililzi i evili cárregues 
feixugues al desenvolupament de la 
vida política local. S'ha de procurar 
també que els límits no trenquin les 
comunicacions, que no entorpeixin el 
moviment espontani de la geni, que 
no siguin anacrónics convencionalis-
mes, que no esdevinguin fronteres^. 
Abel Albel és beca'i ael Depanameil de Geografía 
oe la UA.B 
NOTES 
1. Lany 1981 eis8022 municipis existents arreu 
d'Espariya olerien una mitjana de supe'fície de 
62,92 kT. ^, rnenlre que a Caialunya la xiira era 
de 34,15 km '^, en base a 935 munictpis. 
2. En aquesl sentil cal interpretar sota ópliques 
ben distinles lexisténcia d'una gran quanli lalde 
Tunicipis minúsculs a la Mésela i Valí del Duero 
davanl els petits municipis de la Conca de l'Ebre, 
de Catalunya o d'Euskadi; contrastant amb tots 
ells, ela exlensisEims termes arreu de Murcia, 
AndaluSia o Extremadura es corresponen amb 
un procés historie concret (l'eiapa íinal de la 
Reconquesta) i un iipus d'assentament concen-
Irat, condicionat a les ca'aclen'stiques de l'acl!-
vilat económica allí desenvo lupada, A 
Catalunya, rhomcgeneílai és mes rerr.arcable 
pero, lo: i així. els nombrasos i minúsculs muni-
Cipis oe l'All i Baix Emporaá. 'a Depressió Cen-
tral, Camp de Tarragona i comarques entorn 
Barcelona, soolen davani mumcipis mes exten-
sos a la Noguera i Solsonés o a les comarques 
mes meridionals. 
3. Hi ha també discrepáncies en els llmdars 
poblacionais a l'hora de delmir un municipi com 
a "petit": L'I.E.A.L. parla de men^-s de 15000 
habitants, el Servicio Sindical de Estadística con-
sicerava els menors de 3.000, la Llei de Bases 
eslableiK un régjm especial per ais municipis 
menors de 5000 habitants, encara que miolt 
sovint es consideren els 1,000 habitants com a 
x;|ra iímil, 
4. Es tracta de Palmeroia (20), Sales de Liierca 
\5A]. la Vaiol (60), Meranges (64), Paiau de Santa 
Eulalia (84) i Urús (99), segons el padró de 1986. 
5. Els municipis que superen els 5000 habitants 
son, a part deis caps comarcáis, Anglés, Cassá 
de la Selva, Liagostera, Sait, i els municipis cos-
taners de Roses, Torrceila de Montgrí. Paialru-
gell. Raíamos, Lloret de Mar Blanes, Sanl Feliu 
de Guixols. 
6. És «óplim" en tant que hi ha un accés una 
implicació quasi directes de la població en les 
ptoblemáliques locáis i en els seus órgans de 
decisió; tanmateix, en municipis amb mínima 
població poden aparéixer probiemes de gover-
nabililat i voluntat de dedicació a les lasques 
municipals. 
7. Peí que fa a la patticipació i representalivital, 
el sentiment de perlinenga és fonamenlal i, en 
aques; sentil. ia Iragmentació d aquest mapa 
municipal ni pol ajudar 
B. És el cas de Figueres i t'AIt Empordá, on els 
petits i nomorosos municipts mantenen una 
doble estructura, d'aquesta manera cada muni-
cipi ha anat subsistini autonomameni, peí seu 
carácter rural tancat i per lexisténcia d'un únic 
pol d'atracció i ceniralització exterior malgrat que 
la gran proximlat entre les localitats crea un 
ampli tramat oe reíacions, sovint condicionades 
a termes municipals de formes rebuscados o 
vies de comunicació poc racionáis. 
9. .Aquest ar:icie fa referencia a un deis temes 
exposals en l'estudi "El municioi i les alleracions 
de termes municipals a la provincia de Gifona 
{1930-1988}.., eiaboral peí mateix autor i patro-
cnat per la Diputació de Girona. 
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